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m:n:KSI SHIGA TOX/S - PRODl.'Cl,VG Escherichia coli (STEC) 
PADA FESES SAPI DA'" BABI DENGAl\' TEKl\'IK 
H1BRIDISASI KOLO",I 
LAKsvrOHA PRASHYO 
.\BSTRAK 

Pc-nditmn 101 di1akukan cengan tujuan untuk mcngl~olas; dan 
n1engidentifiha<;i bakh.::ri rscilerrejuJ ellh dengan metoda MPN (t>,'!lo5t Probable 
Number) dan unlU\. mendeteksi adanya strain STEC (Sluga tuxin l'r(uiudng 
F_<,'chcnchw coli) diantara Hora nomlal yang ad.a <..Ii dalam fcse5. 
Pene-htian yang dilakukan muiai bulan April sampai dcngan Dc:.cmber 2003 
im menggunakan sampeJ H:scs yang bcrasa! dari sapl dan babL Sebanyak 30 
sampcl fcses sapi dan 30 sampel res;'!::; bab! diiakuk.an pcngujian lerhadap bakkri 
ColifOrm dan r;schenchw colt dengan metoda ?vWN. Deteks! tcrhadap STFC 
menggunak~m ti:Knik hibridu;as! koiom dcngan probe non radl(laktlf. Probe b-cmsa! 
dan kontroJ positlC yaim isolat DNA dari STEC StX\.l Jcpang 
Hasl! penoiltian mcnun}ukhan bah\'..l dan 30 :,ampe) feses sap! kcsemunnya 
adatah haktcri Coliionn dan 25 diantaranya adalan baktcri l;~'i.J1CrtchliJ LOIJ. 
Dlantara 25 bakteri Lsc/ten(lu(1 vAl lerschuL i 1 adalah pos!1if >;train STEe 
Sedang!.;un pada res'es habl, 29 sampd adalah bakteri Cohform dan 27 diantara 
Cohform t~r;)ebut adalah bakteri i,·scil<.'lXhw co!1. Sejumlah 12 sampel daTi 
bakten Fschcrtchia coli tersebut merupakan positif STEC, 
Hasll penelltian ini mcnyimpulkan bah'\\3 dengall menggunakan teknik 
hibridisas! koloni dapat terdeteks.i strain STEC pada feses s.api yang diambil dan 
pelcrnakan sapi pemh dan rests babl yang dlambll dari ruman pntong hewaR Hal 
iYH bcrarti bahwa aspek keschatan lingkungan ham') leb!h ditingkatkan lagl untuk 
pencegahaf) pen",,~baran dan strain STEt' lOt 
Kata kUllci: STEC V rEC, probe, hibridisas! koloni 
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